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 Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, September 22, 2016                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Concerto No. 2 in F minor, Op. 21                              Frederic Chopin (11 ) 
         I.   Maestoso  
Jiaxian Li, piano 
Soojung Kwon, orchestra 
 
Piano Concerto No. 1 in D minor, Op. 15                             J. Brahms ( ) 
         I.   Maestoso  
Matthew Calderon, piano 
Darren Matias, orchestra 
 
Piano Concerto No. 1                                                 Franz Liszt ( ) 
         I.   Allegro maestoso  
        II.   Quasi Adagio 
Suhao Bai, piano 
Feruza Dadabaeva, orchestra 
 
 
Piano Trio No. 1 in D minor, Op. 49                          Felix Mendelssohn ( ) 
         II.   Andante con moto tranquillo  
        IV.   Finale (Allegro assai appassionato) 
Alfonso Hernandez, piano 
Tinca Belinski, violin 
Axel Rojas, cello 
 
Sonata for Flute and Harp                                          Nino Rota ( ) 
         II.   Andante sostenuto  
        III.   Allegro festoso 
Yana Lyashko, harp 
Alla Sorokoletova, flute 
 
 
Sonata No. 22                                        Johann Pezel (5 ) 
  
Natalie Smith and Guillermo Garcia, trumpets 
Robert Williams, French horn 
Mariana Cisneros, trombone 
Benjamin Joncas, tuba 
(67  
